



























































































































































以下註文簡稱「京本」），卷 4，頁 13b，總頁 552。另據鄧之誠曰：「大汕……死於常山途次，則甲申乙
酉間事。」知大汕歿於康熙甲申、乙酉間（康熙 43–44，1704–1705）。參見鄧之誠，《清詩紀事初編》，「釋
大汕」條，頁 342–343。由上推得大汕生於明崇禎 10年（1637），卒於康熙 44年（1705）前後。
13. 大汕籍里之說，參見姜伯勤，《石濂大汕與澳門禪史—清初嶺南禪學史研究初編》，頁 21、頁 29。
